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（笑）、この中には学生もたくさんいらっしゃいますので、はい、よろしくお願いします。 
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  あ、時間が、2分オーバーしちゃった。 
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  いかがでしょうか。 
○質問者：ありがとうございました。とても楽しく拝見させていただきました。 
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  『レオニー』に対する監督の熱い思いもわかりました。 
  よく私たちは、historyはhis storyっていうふうに女性学をやり始めたときに言われて、
男性の影にやっぱり女性たちがいる、その女性たちのher historyをどうやって可視化させ
ていくのかというのが、女性学のスタートだというふうに私たちも学びました。 
  やはりこれからいろんな意味で、先ほどおっしゃったように、歴史をしっかりと把握した
上で今を見ていく。それから将来、希望があるような社会を作っていくというためにも、こ
の『レオニー』で、私、この海外版は2度目で、日本版を観させていただいているんですけ
れども、観るたびにまた視点が違っていたりとか、思いが違っています。ぜひ、何度も何度
も観ていただきたいなというふうに…… 
○松井久子氏：私の映画は、どれもあまりドラマチックじゃなくて、淡々としているから、な
にかもう一つ盛り上がらなかったかもしれませんが、噛めば噛むほど味わい深い、するめの
ような映画ですので、ぜひまた噛んでみてください（笑）。特に日本版をTSUTAYAで借り
て観ていただけたら嬉しいなと思います。 
○司会・萩原なつ子：はい。 
○松井久子氏：今日はありがとうございました。 
○司会・萩原なつ子：どうもありがとうございました。（拍手） 
○松井久子氏：皆さん、お疲れさまでした。 
○司会・萩原なつ子：ぜひ『何を怖れる』も、応援をよろしくお願いしたいと思います。どう
も本当にありがとうございました。もう一度お願いします。（拍手） 
